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PEMAKNAAN PEGAWAI DAN PUSTAKAWAN  
PERPUSTAKAAN IAIN PALANGKA RAYA TERHADAP 




Pihak perpustakaan IAIN Palangka Raya memilih berlangganan surat 
kabar Republika daripada surat kabar Kompas sebagai sumber informasi dan 
sarana ilmu pengetahuan. Menurut data Top Newspapers in Indonesia, surat kabar 
Kompas berada di urutan pertama sedangkan surat kabar Republika berada di 
urutan ketiga. Padahal perpustakaan merupakan tempat penyedia informasi yang 
vital bagi civitas akademika. oleh sebab itu, peneliti tertarik mengkaji 
permasalahan tersebut dengan judul bagaimana pemaknaan pegawai dan 
pustakawan perpustakaan IAIN Palangka Raya terhadap surat kabar Kompas dan 
Republika. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan 
menggunakan teori studi pendekatan penelitian lapangan dan menggunakan 
metode wawancara mendalam untuk mengetahui bagaimana pegawai dan 
pustakawan memaknai surat kabar Republika dan Kompas. Subjek penelitian ini 
ialah pegawai perpustkaan sebanyak 6 orang dan pustakawan sebanyak 4 orang 
dengan jumlah keseluruhan 10 orang informan. 
Hasil penelitian menemukan bahwa sebagian besar dari kesepuluh 
informan beranggapan bahwa surat kabar Republika memiliki konten/isi yang 
bagus dan dari aspek manajemen organisasi surat kabar Republika dimaknai 
sebagai surat kabar Islam, hal tersebut juga di dasari dengan adanya rubrik-rubrik 
Islam di dalam surat kabar Republika. Sedangkan surat kabar Kompas di maknai 
sebagai surat kabar yang bagus dari aspek konten/isi, namun sebagian besar dari 
kesepuluh informan kurang mengetahui manajemen surat kabar Kompas. Hal 
tersebut juga disebabkan kurangnya interaksi dan pengetahuan kesejarahan 
informan terhadap surat kabar Kompas. Selain itu, ketidak beradaan surat kabar 
Kompas di perpustakaan IAIN Palangka Raya disebabkan beberapa faktor 
diantaranya kebijakan anggaran, tidak ada tuntutan dari pengguna perpustakaan 
untuk memperbanyak koleksi surat kabar, dan motivasi membaca surat kabar 
cetak yang cenderung menurun karena adanya teknologi informasi seperti 
internet. 
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THE INTERPRETATION OF LIBRARY OFFICIALS AND LIBRARIANS 





The Library of IAIN Palangka Raya chose to subscribed Republika 
newspaper rather than Kompas newspaper as a source of information and 
knowledge media. According to the data of Top Newspaper in Indonesia, the first 
top newspaper is Kompas, whereas Republika as the third. Even though the library 
is the place that provide vital information for academic community. Therefore, the 
researcher interested to found the problem answers with do the research in title 
How did the library officials and the  librarians of IAIN Palngka Raya library 
defined Kompas and Republika newspaper. 
This research used qualitative descriptive method by using the theory of 
field research approach and deep interview to known how did the library officials 
and the  librarians of IAIN Palangka Raya library defined Kompas and Republika 
newspaper. The subjects in this research were 6 people of library officials, and 4 
librarians as the informants. Totally the informants were 10 informants. 
The results found that most of ten informants assumed that Republika 
newspaper has good contents and based on the organization management it was 
defined as Islamic newspaper, it was also based on the existance of Islamic rubrics 
in Republika newspaper. Meanwhile, Kompas newspaper was defined as good 
newspaper based on the content aspects. However, most of the informants did not 
know the management of Kompas newspaper. It was also caused by less 
interaction and less knowledge of the informants to Kompas newspaper. In 
addition, there was not Kompas newspaper in IAIN Palangka Raya library was 
caused by several factors such as budget policy, no demands from the library 
users to enhance the collection of newspaper,  and the decrease of motivation to 
read printout newspaper caused by the existance of technology information such 
as internet.  
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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul Pemaknaan 
Pegawai dan Pustakawan Perpustakaan IAIN Palangka Raya Terhadap 
Surat Kabar Republika dan Kompas adalah benar karya saya sendiri dan bukan 
hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika 
keilmuan. 
Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap 













 ٍَةلاَهَِجب اًمَْوق اُوبيُِصت َْنأ اُونََّيَبَتف ٍَإَبنِب ٌقِسَاف ْمُكَءاَج ِْنإ اُونَمآ َنيِذَّلا اَهَُّيأ َاي 
 َنيِمِدَان ُْمتْلََعف اَم َىلَع اوُحِبُْصَتف (6)  
 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang 
fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak 
menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya 
yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. 
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ASN   : Aperatur Sipil Negara 
dll   : dan lain-lain 
dsb   : dan sebagainya 
IAIN   : Institut Agama Islam Negeri 
ICMI   : Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia 
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